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 อุทยานแห่งชาติทบัลาน มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย มี
บทบาทสาํคญัต่อการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ และการกกัเกบ็คาร์บอน ในประเทศไทย
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ การลดลงของพื้นท่ีป่าและการกกัเกบ็คาร์บอนในพื้นท่ีน้ีอาจมีผลต่อ
ภูมิอากาศและความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ินได ้ ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ติดตาม
การเปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติทบัลานและเขตแนวกนัชน 5 กิโลเมตร ระหวา่งปี 
2530-2549  ประเมินโครงสร้างของป่าไม ้และความสามารถในการกกัเกบ็คาร์บอนในรูปมวล
ชีวภาพและในดิน  ผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีป่าของอุทยานแห่งชาติทบัลานลดลงร้อยละ 3.0 จาก 
1,948.73 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) ในปี 2530 เหลือ 1,890.20 ตร.กม. ในปี 2549  ป่าเตง็รังมีการ
ลดลงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 17.9 ตามดว้ยป่าเบญจพรรณคิดเป็นร้อยละ 4.8 ซ่ึงลดลงจากพื้นท่ี 
197.15 และ 550.58 ตร.กม. ในปี 2530 เหลือ 161.72 และ 476.35 ตร.กม. ในปี 2549 ตามลาํดบั การ
ลดลงของพื้นท่ีป่าไมใ้นปี 2530-2540 มีความสมัพนัธ์กบัการเพิ่มข้ึนของพื้นนํ้า ซ่ึงเกิดจากการสร้าง
เข่ือนลาํปลายมาศ  นอกจากนั้น  พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีท่ีเหลืออ่ืน  ๆ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.9 จาก 
248.50 ตร.กม. ในปี 2530 เป็น 280.69 ตร.กม. ในปี 2549 ซ่ึงดูเหมือนวา่เป็นการบุกรุกเขา้ไปใน
พื้นท่ีป่าไม ้  ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูก ทุ่งหญา้ และพื้นท่ีอ่ืน ๆ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามการลดลงของพื้นท่ี
ปลูกขา้ว ไมย้นืตน้ และดอกไม ้ ระหวา่งปี 2530-2549 พื้นท่ีบา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างเพิ่มข้ึนถึงร้อย
ละ 35 จาก 11.11 ไปถึง 15.00 ตร.กม.  ในทาํนองเดียวกนั การเปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ีในแนวกนั
ชน 5 กม. มีแนวโนม้คลา้ยกนักบัในเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน แต่ในอตัราส่วนท่ีมากกวา่  ระหวา่ง
ปี 2530 ถึง 2549 พื้นท่ีป่าไมใ้นแนวกนัชนลดลงร้อยละ 6.5 จากพื้นท่ีทั้งหมด 1,041.35 เหลือ 973.28 
ตร.กม.  สาํหรับการสาํรวจ โครงสร้างป่าไม้ พบวา่ ป่าทั้งสามชนิดประกอบดว้ยพนัธ์ุพืชและสงัคม
พืชท่ีแตกต่างกัน  พนัธ์ุพืชทั้งหมดท่ีพบในป่าไมท้ั้งสามมีจาํนวน 141 ชนิด  ป่าดิบแลง้มีความ
หลากหลายของพืชมากท่ีสุด ตามดว้ยป่าเบญจพรรณและป่าเตง็รัง โดยมีพนัธ์ุพืชจาํนวน 81  63  
และ 32 ชนิด ตามลาํดบั  ไทรหิน (Ficus curtipes Cornr) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) 
และเตง็ (Shorea obtusa Wall. Ex Blume) เป็นพนัธ์ุพืชหลกัท่ีพบมากในป่าดิบแลง้ ป่าเบญจพรรณ 
และป่าเตง็รัง ตามลาํดบั โดยมีค่าดชันีความสาํคญัท่ี 13.63  26.42 และ 91.00 ตามลาํดบั  
นอกจากนั้นการกกัเกบ็คาร์บอนในรูปชีวมวลของป่าดิบแลง้มีค่าสูงกวา่ป่าเบญจพรรณและป่าเตง็รัง 
ซ่ึงมีค่า 113.89  64.61 และ 27.91 ตนัคาร์บอนต่อเฮกแตร์ ตามลาํดบั  เม่ือรวมกบัผลการสาํรวจขอ้มูล
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สาขาวิชาชีววิทยา ลายมือช่ือนกัศึกษา ___________________________ 
ปีการศึกษา  2555 ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา _____________________ 
 ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม __________________ 
ระยะไกล พบวา่ค่าประมาณการการกกัเกบ็คาร์บอนทั้งหมดของป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน 
เท่ากบั 18.03 ลา้นตนัคาร์บอนต่อเฮกแตร์ในปี 2530 ขณะท่ีลดลงร้อยละ 1.3 เหลือ 17.79 ลา้นตนั
คาร์บอนต่อเฮกแตร์ในปี 2549 โดยมีอตัราการสูญเสีย 12,631.58 ตนัคาร์บอนต่อปี   การกกัเกบ็
คาร์บอนทั้งหมดในเขตอุทยานแห่งชาติทบัลานและเขตแนวกนัชนสามารถทาํนายไดต้ามสมการ     
y = -0.0144x + 46.574  R2 = 0.920 และ y = -0.0166x + 41.457  R2 = 0.976 เม่ือ y = การกกัเกบ็
คาร์บอนทั้งหมด และ x = ปี (คริสตศกัราช) นอกจากนั้น คาร์บอนอินทรีย์สะสมสูงสุดในดินท่ีลึก 
10 ซม. และลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัความลึกของดิน (p < 0.05)  ถึงแมว้า่ปริมาณคาร์บอน
ในดินของ ป่าไมท้ั้งสามชนิด ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่คาร์บอนในป่าดิบ
แลง้ท่ีระดบัความลึก 0-10 ซม. มีค่ามากกวา่ป่าเบญจพรรณ และป่าเตง็รัง ซ่ึงมีค่าร้อยละ 3.90  3.10 
และ 2.77 ตามลาํดบั  การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นการลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทั้งพื้นท่ีป่าไมธ้รรมชาติ
และการกกัเกบ็คาร์บอนในเขตอุทยานแห่งชาติทบัลานและเขตแนวกนัชน 5 กม. ถา้ปราศจาก
มาตรการท่ีสาํคญั การลดลงน้ีจะส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง
ในระดบัทอ้งถ่ินและภูมิภาค 
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LAND USE CHANGE/ CARBON SINK/ THAP LAN NATIONAL PARK 
 
 Thap Lan National Park, the second largest national park of Thailand, has an 
important role in conserving biodiversity and carbon sequestration in Thailand and 
Southeast Asia. The decline of forest and carbon storage of this area can affect climate 
and livelihood of local people. Therefore, the objectives of this study were to observe 
land use change of Thap Lan National Park and its 5 km buffer zone during 1987-
2006, to assess forest community, and to estimate carbon storage in forest biomass and 
in soil. The results revealed that forestland of Thap Lan National Park decreased 3.0% 
from 1,948.73 km2 in 1987 to 1,890.20 km2 in 2006. Dry Dipterocarp Forest (DDF) 
was the most decreasing land use (17.9%), followed by Mixed Deciduous Forest 
(MDF) 4.8%, which decreased from 197.15 and 500.58 km2 in 1987 to 161.72 and 
476.35 km2 in 2006, respectively. The decreasing of forestland during 1987-1997 
correlated with the increment of water body by the construction of Lam Plai Mat dam. 
Furthermore, agricultural and other lands were increased 12.9% from 248.50 km2 in 
1987 to 280.69 km2 in 2006, which seem to expand into forest area. Field crop, 
grassland, and other lands tended to increase along with the decreasing of paddy fields 
and perennials and orchards. During 1987-2006, urban and built-up gradually 
increased 35.0% from 11.11 to 15.00 km2. In addition, the changing of each land use 
in 5 km buffer zone had the similar trend as inside Thap Lan National Park, but the 
percent changing was higher. In the 5 km buffer zone between 1987 and 2006, the 
  
 
 
 
 
 
 
 
IV 
forestland also decreased 6.5% from 1,041.35 to 973.28 km2. The forest structure 
survey revealed three forest types composed of different plant species and 
composition. A total of 141 species were found in three forests. Dry Evergreen Forest 
(DEF) had the most diverse plants, followed by MDF and DDF at 81, 63 and 32 
species, respectively. Ficus curtipes Corner, Pterocarpus macrocarpus Kurz, and 
Shorea obtusa Wall. ex Blume were the most dominant species in DEF, MDF and 
DDF with important value index of 13.63, 26.42 and 91.00, respectively. Although 
there was no significant difference, carbon sequestration in plant biomass of DEF was 
higher than those of MDF and DDF which were 113.89, 64.61, and 27.91 tC/ha, 
respectively. Combining with forest area, the estimated total forest carbon 
sequestration in Thap Lan National Park was 18.03 million tC in 1987, while it 
declined 1.3% to 17.79 million tC in 2006, losing 12,631.58 tC/yr. The total carbon 
sequestration in Thap Lan National Park and its 5 km buffer zone could be predicted 
as y = -0.0144x + 46.573, R2 = 0.920 and y = -0.0166x + 41.457, R2 = 0.976, where    
y = total carbon sequestration, x = year (Christian Era), respectively. Furthermore, soil 
organic carbon (SOC) significantly accumulated in the top 10 cm and decreased with 
soil depth (p < 0.05). The soil organic carbon was not significantly different among 
the three forest types, but DEF had slightly higher SOC at 0-10 cm depth than those of 
MDF and DDF which were 3.90, 3.10 and 2.77%, respectively. Finally, this study 
shows a significant loss of both natural forest area and carbon storage in Thap Lan 
National Park and 5 km buffer zone. Without any intervention, this loss will continue 
affecting climate change of both local and regional areas. 
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